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3) 朱建栄、中国はどのような「東アジア共同体」を目指すか。 雑誌「世界」2006年１
月号。
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とすることが宣言された｡「グリオン会議」は以降、CCA 及び韓国 NCC と
の緊密な連絡と協力のうちに、90年の第３回会議まで朝鮮半島の平和と統一
に向けたエキュメニカルな取り組みとして継続された。84年の東山荘会議以
降、 87年５月、日本の NCC は、隅谷三喜男、中嶋正昭、前島宗甫の三人
の代表を北朝鮮に派遣し、 朝鮮キリスト教連盟 (KCF) を訪問し、交流の
可能性について意見交換をしている。顔と顔の見える信頼醸成の取り組みが、
日本の教会と北朝鮮の教会との間で開始された。訪問で合意されたのは、
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